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00-148 Le 12 juillet, 2000 
POUR LE RELACHEMENT IMMEDIAT: 
INDUCTED D'ETUDIANTS DE EIU DANS LE BETA GAMMA SIGMA 
CHARLESTON - Plus que 25 etudiants d'Universite d'lllinois de l'est recemment 
ont ete inducted dans le chapitre local de Sigma de Gamma de Beta. 
Sigma de Gamma de beta reconnalt les meilleurs etudiants d'affaires 
internationalement aux institutions accreditees par AACSB - L'Association 
lnternationale pour !'Education de Direction. II n'y a pas de plus haute honneur qu'au 
dipl6me "Sigma de Gamma de Beta." 
La mission et les objectifs de Sigma de Gamma de Beta devraient encourager et 
devraient honorer l'accomplissement academique dans !'etude d'affaires et !'excellence 
personnelle et professionnelle dans Ia pratique d'affaires; a encourager une 
responsabilite qui endure aux principes et les valeurs fondateurs d'honneur et l'integrite; 
a encourager Ia poursuite de sagesse et earnestness; au soutien l'avancement 
d'affaires a pense et a Encourager de toute Ia vie l'apprentissage; et a embellir Ia valeur 
-plus-
AJOUTER 1/1/1/1 SIGMA DE GAMMA DE BETA 
de Sigma de Gamma de Beta pour les membres d'etudiant et anciens elewes dans 
leurs vies professionnelles. 
Les etudiants suivants etaient entre l'inaugure: 
LALOUVIERE, LA BELGIQUE- Oliver Ricaille de Lalouviere, Ia Belgique; l'etudiant 
de diplome dans le Maitre de programme de degre d'Administration d'Affaires. 
MARCHIENNE-AU-PONT, HAINAUT, LA BELGIQUE- Frederic Fermeuse, le fils de 
Andre et Rosalba Fermeuse de Marchienne-Au-Pont, Hainaut, Ia Belgique; 1992 
diplome d'A. R. Beaumont !'Haute Ecole dans Beaumont; l'etudiant de diplome dans le 
Maitre de programme de degre d'Administration d'Affaires. 
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